Marches Agricoles: 11/1963 = Agricultural Markets:11/1963. by unknown













DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Erudrt, lnformorlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc «Blloncl, Sludl, tnformozlonc»
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng «Ovcrzlchtcn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvillc, Bruxctlcr I5.
Lo rcproduction des donnécs cst subordonnéc à l'indicotion dc lo sourcc
lnholtswicdcrgobc nur mit Qucllennochwcis gGstottêt
Lo riproduzlonc dcl conienuto à subordinoto ollo citozionc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gGgcycns is tocAcstoon mits duidcliikc bronvcrmclding





























Lalt et prodults laltiers
Zème partle du chiffre code (1)
Eir!!4!Its
Prix de r,r_arché
- dans les pdys renbres de la C.t.t.
- dans les Pays tlers






















1. iei I Co&zlffer (1)
ÂLLCfl!rl'ltS















- ln den liltglledstaaten E}lG.
- in hittlândern
Plglselm lllrerggE lnschaftl ichen'
Hande I









(1) rxeaplel : it Belsple'le:
10.10 : &tældqprelse auf den
liârkten &r llltgl ledstaato
201,2 : Schrelnefielschprelse lm
I nnerpræ lnschaft I I chen
Hodcl
10.10 : prlx &s céréales sur les
marchés des pays nraobræ
201.2 z prix & la vlarde de port
appliqi6s dans 'le comaerce
Intracoonrnauta Ire
-?-
Signes et abrévlations Zelchen und Abkürzungen













Chiffre(s) provi soi re(s)
Chiffre(s) revi sé(s)





lll,, I ilat ional e Uâh rung
Fb I Belgische Franken
Dtil I Deut sche !'lark
Ff I Franzdsi sche Franken
Lit' I ttatienische Lire
Flux I Luxemburger Franken
Fi I ttotlândlsche Gulden
LEI I Landbouv Economisch lnstltuui
VIC I Varkens inkoop Organisatie
p I Vorlàufige Zahl (en)















































































































































































PRlx lNDlCAT|tS, FRlx D'lNTtRvEitTlol{ tI PRlx DE ITARCHE (r{oyElllt{ts ütit§JELLES) p0uR CEREÀLES
-nTe-uÏFR-riSilmi-mE[Ti0nmEmmirnxiriri-SE-Irl0nltSDuRG§iHruiïiEfm-mlfm'E-
Blé tendrefl{ei chyeizen
lionnal e natlcnale/I00 kq























DEUTSCHLAIJD (BR) FRAl,JCE I TALIA LUXEHBCURG NEDIRLAI:D





































































































































l. Pril indlcatlfs/Richiprel se
F rance/Frarü< rei ch
I l. Prlx dt interventlon/lntorventlonsprelse lll. Prlx de marché/l'larktprolse
(t) prtx pour les qualités conrmercialisées - Preise d.r vermarktcten Qralltâtcn
(Z) p.i, ramenés au standard de qualité français compte tenu uniquernent dr polds spécifiqre - Umgerechnet auf {ranzôsische Standardqualltât,
jedoch nur unter Berücksichtigung des Hd<tolltergeulchtes
Pour autres reoarques voir no ô p. I à l2 I Fir andere Bemerkungen siehà Nr.6, S.9 bls l2 IE
Prix du seigle /Roggenpreise
- 
Prix&MctÉ / tlùtdr.i!. (a 5 hffi)
- 
Pflr 6l I'rô. / l6l96.lrt. of-FYix ( hB)
- 
hü ndræth / RÉhlp.re
----- 
Pril d'aLrtlû / L{mml!n!p.rÉ
--- 
Èir ô *il / SclE.lLiprù3.
ftix du seigte / Roggenpreise
- 
Pnr ô ÂiddÉ / HrkF.i$ ( À6ui )
- 
Prü cd fui! / hgGda. 6l-Èüs (cffi)
- 
Èu hturb daùog/Gn idndrlp..ig(0utu0)
- 
Pil nùcoürr dirÉr / olfaht la R'.itF.{ ( Sffi)
----- 
PrE dnBvütü daùca/GnriffmrdûEp.tg (ùrÉEf )
---- 
Pnx dffi darirà /oùf.l hUmimFE (Sffi)
- 
Prd da 3æl / Sdlmllùp.6.
Prix d: seigle / Roggenpreise
Pnx du mÉrdÉ / HûIlD.üe
- 
Pnr cdfBar / Lig.eù|. ol-PrÉ (R!ffi)
-- 
PB ô sl / sclmlbôF.9
u'n'['x'x'E
Prix du seigte / Roggenprebe
- 
Èu duEÊtÉ /Hûldrre (eütu)
- 




Prc à sl / S.lt.Un?r.h.
Prix dl seigle / Roggenpreise
------ 
Èü tu lrelÉ / ih.klp..ir ( kmr)
- 
Prir 6l firia / l6u8.l2t. cil-Prd (hR.ilt.)
- 
Prü hü6üh d. bor. /Gn àdltFE (k.fr)
- 
Pru nôêü!. diriyÔ. /é!.L|il. Rrchlp.i5. (ûlad)
----- 
Pflx d'drht6 daË6a/Gn dr{rvdEpaar (b.e)
---- 
Èu drt-trto Airrvis/obgrl Hrv.d6p.üe (ûric.)
- 
PrE ô sl /S.hilü6p..'$
Prix du seigle / Roggenpreise
- 
Pra ôdrclÉ /HCHD.@ (ei./M)
- 
Pu ol fqar /t6lg.slzla dl-Èüs. (srffiù
- 
Pil iüÉuh / &cttprû$
- 
Èrr d. ttl / Schw.llftF@










_ET fRlx E rgFE (iloyt4N_Es fiilqr_r.11!§_ry8 çEU!§




Irlonnaie nationaie / tOO 19











































RIÏIIRQJES - gfiMKJIIGEN : a. Zore la plus ddficitalre / HauptzusctrusEebiet b. Zone la plus excédentaire / lhuptü"orschussgebiet




















































































H] r )( r Np r qT r FS, m r x_!r llTBuilr!fl Jl SILDJ_u41q!_(pIEl{llrs ürN §JELLES), POLTN GBEÂLIS



























































































REiifi0JES - BEilRlfltlljt]l:a Zone la plus ciéf icitai:"e / Hauptzuschussgebict b, Zone ia plus cxcédcntairc / l{auptlbarschussgôiet.
l.Prix indicatifs/ Richtpreiso ll. Prix dtinterventio; / lr:tervcrticnçreise lll. Prix Ce narchii / I'larkfore:se(t) l,larctrd de Fo99ia / l,larkt Fog.lia (2) Produii iopcrté (2èsre q,ralii6j / EinEe+irïrtes Erzeugnis (zweitc Ûralitâi.)


























PRI X I I{DICâTI fRlx DrlNÏtRvtflIt0tr, tT ryu !!!{RCHE (fi0yfii'its HEI,|§JELIES)



















































l- Prix lndicatifs/Richtprelse li. Prir dlinterventlon/lnterventtonsprelse llt. fflx de marché/plar.ktprelse(t) Pro,t;tt irn'porté (2ène qurlité)/Einqeführtes Erzzugnls (zveite Qualltât)



































































BtllEMUiliEN : a" Zons la plus dificitaire/Hauptzuschussgebict b^ Zone la plus excédentaire/Hauptüberschussgebiet








Pour autres remarques voir n0 6, p. I à 12 / Fülr andre Beoerkungc,t stehe Nr. 6, S. 9 bls l2
Brx rNq!gu§., BJI_D'Uüt\/!!ruil fi mtx pE r,lÂRCHr iür0YtMtEs iitr'l§JELLES) p0uR cmEÊ.Lts
ut'lD fiiÀÎKTfi? Ê I tL_oqN.q I sü.R cilsc$t I lTE ) E? Cfi




Senaine tcr- | Nu
minant le : 1/6
ll.loche ab.-. 816
schlssd. an: 15/6
: a. Zone la plus Cé{icitairc / HauptzuschusEeblet b. Zone la plus excédentaire / Hauptübcr^schussgcbiet
llonnaie nationale / tæ t 6






I, Prix indicatifs / Richtpreise
Pour autres remarques voir no" 6 p. I à 12
lll. Prix drintervention / lntcrventiongreise lll. Prix de narchd / ilarktpreïse



















































MIX FRAiICO FROIIiITRT, PRIX I)E SIUIL PtrIR CTT{EALES (IiOYENI.IES |'iIIJSIJTLL$)
FRtLmtNZPRil SE, SCH',ilELl.ENm fl SE R;R GlTRit DE (ti0|iATSIURCItSCHil I TTE)
Pour inportations vers Ia BELGIûJE prorenant Ce : / fiir [infuhren nach BILGIBl aus : p" i00 kg










I ll I il I lr I il I il





Semaine termi- 8/6 (x)
































































Senaine termi- Bi6 (x)





















































































































Ptt'll\ÂQ.;i:,S - BEli6iült0û'l : A I : Pr':.". {ran:c frcr,tlère en nci,nais nationaic Cu pe,l,s exp,"iiatcr:l'
Fre i G'enzpreis: in n.:iioralc: lf.rirur:3 v:n ,'.rs.{ul,ria:C
(x) pr:x.ralab'le à partir du 1.6"1953 * Prei.-: çtiltig alt 1,6.i$3
A il : Priy franco fronti?.rc e.r Fb
Fr^ei &enzprcise in 3f











MIX FRÀ[!M FRONTIME PRIX DEJEUTL PIUR CmIALES (ir0YtillilEs fi_Er't§Jtllt§)
FRr r trt ENzSr r sEi sürlitll_ElJm i r sE Êül_qErR ElqL (t'tci'tiJ sun mscurq r iir )
















ninant le : 8/6 (x)
'floche aL- 15/6































: Prix franco frontiè,"c en r.'cnnaie naiionale du pays e;çortatcur
Frei Grcnzpreise in nationaler lillrung vc; ÂusfuhrlanC
(x) Pri* valable à partir du 1.0.1953 - Preis giltig ab 1.6.1963




































ninant lc : :/6 (x)
$lochc ab. Iÿ0





B : Prix dc seuil er FB
Schçellenpi^cisc in 9f
l-tiirARflJFS .. BBiERl0tiGtil : Al







A B A B A


























rRrx FRAi{m mcilTlBE, f'Rlx DE §il,11 PtuR cmEÂLES (ii0Yfl"'lEs IiB{SJELLES)
FRE| 6rE1'rZPRilS_E, SSIUIUUB!.!§E_IS_GETIIEIDE (ii0t.lr.IsltrRcHs0l{l'lITTE}























































































PRtX FRAilCo FR0I{TltRE, mlx tJE SiUtL P0rJR CEREALES (iroYilll{Es }IEi'TSTJILLES)TM
Pour inportations vers I TALLÛIAGNE R.F. provenant 6s; / Für Einfuhren nach DTUTSüLAND (ffi) aus: p. lffi ks
BELG IE/BTI.GISUT FRANCT I TALIA LUXTT'18û]RG IiEDERLIilD
A B B A B B B
I il il I lt I lr t lt























































































































































































































































































A ll: Prix franco frontièrc en Dt{
Frei Grenzpreise in Dll
Prlx de seull en [H
Schurellenprelsc ln [iI
: Prix {ranco frontière en monnale nationale d: pays exportateur
Frei 0renzpreise in natlonaler Hâtrung von Ausfuhrland
(x) prtx valable à partlr ù 1"ô.1963 - Preis giltig ab I.6.l!63





PRIX DE SUIL PtrIR CEEALES Eili,{ts iit}l§JELLts)
utrçt@]lE]
Por inportations vrs 1'AlLBilAGl'lE R.F. provmant de : / Fïir Einfuhrcr nach DRJTSCHLAiID IBF) ars :
P. 100 k9
MLGIE/ELGIqJT MAflCE IÏALIA LUXEIlæI}?G NDALAIJD
A B A B B A B B































































































ninant Ie : 8/O (x)



































































































































: Prix franco frontiàrc en ncnnaie nationale du pays e4ôc'rtat:ru. . A ll: Prix franco frontière qr [Il
Frei henzpreise in naticnaler lJ?iit'ung von Ausirlrrland Frei herapreise in IX,l
(xÏ prii; valable à pa-tir" du l-6.'1963 - Preis 9ülti9 ab 1,6.1g63
B : Prix de seuil cn Dlrl
Schvel I enprei se in Dt'l
RE',.R0JES- Btiilffil(UtlGEl'l: A I
A A
mtx FRAllco tR0ilTtmE, mtx DE stutL pûm ünüLES (iii0yll,lr,lEs t,iEl§JtLLEs)
F"rE r m ENZm E r §E- SË!ELU!zu§E_R]R GffR E I !! (r,igr,lAÏ §TJRCHS01I,I I TTE)




















A I I : Prix franco frontière en Dül








































































R$IRQJES - EliffiKUllGtN: A I : Prix franco frontière cn nonnaie nationale du pays eportatar
Frei Grauprciso in nationalen Tlâhrung vornÀusfuirrland































U. U A U






PRtX FRANCO FR0NTItRt, mlX DE StUIL pOR CmilLtS (H0ytNtrts ilEriSuELLtS)
FRE| mE{ZPRil St, Sü{HELL$mH SE FUR ffitRH DE (ri0flAISIuRCrlS0{'l I TIE)















I il I ll I 1l I 1l I lt














































































































Semaine terui- 8/6 (r)
nent le : 15i6
',,loche ab- Ul6
























RS'IAR0JIS - BEi.imiUil6ll,l : A I : Prix franco frontière en nonnaie nationale Û pays exportateur
Frei Grrnzpreise in nationaler l&ihnrng ron Ausfuhrland
(x) p.i, valable à partir du 1,6.1963 - Preis gtltis ab 1.6.1363
ll : Prlx franco frontière eo Ff
Frei Grenzp:^eise in Ff







PRIX FRÂiJC0 FR0liTltRt, pRtX DE SflJtL pü'R CEREALES (H0YENNES tiEil§JtLLtS)
-TnEi- n0mmmmmfrillE




















































































































Prlx franco frontière en monnale nationale dr pays exportatorr
Frel Grenzprelsc in nationaler Hâhrung von Ausfuhrland




































RifiÂmUES- SEIIERKUNGEN: A I :
Sdrwcllenpreise ln Ff
BELG I T/BELGI OUE
i--li-- "












PRIX FRANC0 FRoNTIERt, PRIX DE SIUIL p0uR CiRtALtS (t't0yENriES t4tt.l§JtLLES)
Pour lmportations vers ta FRatlCE provenant de : / Für Einfuhren nach FRAIIKREICH aus :
DEUTSüILAI'iD (BR) I TÀL IA
p- 100 ke
r
BELG I E/BTLGI EJE
Prlx franco frontlère en oonnaie natlonale dr pays exportateur
Èrel Grenzprelse ln natlonaler Hâhrung voo Âssfuhrland
A I I : Prix franco frontière en Ff























4+,1? I Iltu,Si 
I
45,0{ i - Itl45,s01 
- I -tt
4s,e6 I - i
lii
4rnr2 [ +.zoo i r,z+ i u,rz4,slræs133,24 l*,u45,04 | 4-208 133.24 | 45,04
4s,sl,,.rrlrr,rol*,n













































60,64 I i -6r,02i - i -











REi4ARQUES - BElitRKUÎ,lGtil: A I :
B
PRlx FRAr,lc0 tR0l]lTltRE, pRtx pt szutL püJR ctRtALqqSqEqErLENSrJELl§)
Irl0tiBmE§flJrrïf










B A B A B E t B
I lr I lt I lt I ll I lt





























































































































































































































Pour loportatlons vers lrl T A L I E provenant de: Für Elnfuhren nach
PRIX FRAIICO FRi)llIIERI PRIX DT SEUIL PüJR CffiULTS I.IENSUELLTS)
lïALlEt'lzus:
BELGI E/BILGI OUI DTUTSCHLAND (BR) FRAllcE LU)(I],IBüJRG ilDTI?],A_ND'
B B A B A B A B














































































































ô@ AilPrix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frel Grenzprelse ln nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland(x) Prix valz,ble à partir du 1.6,1963 - Preis gültig ab 1.6.1S3
: Prix franco frontière en Lit
Frel Grenzprclse ln Lit
B : Prix de seull en Lit
$huel I enprelse In Lit
REI'*ROU[S- BEI4ERKUNGEN: A I :
A
pRlX FRAl,lC0 FR0lllT|ERE, pRlX DE SEUIL poUR CEREALES (H0YINNES fiEIISIJELLES)

















































A ll : Prlx franco frontlère en Llt
Frel Grenzprelse ln Llt
srffi







!$Ig§:_9IIgS!EgI ; A I : Prlx franco {rontière en qronnale natlonale du pays erportatarr
, Frel Grenzpretse in natlonaler h{âhrung voo Ausfuhrland














effectlvenent appliqés / AU O.1Z.OZ uendet ltalien geErldætar Schuellenprelse an,
lt
B iAt--._-___-.-lrirr






















PRtX FRANC0 FRot{TtERE, pRtX DE SEUTL poUR CEREALES (r.loYEilNES HEilSUELLES)
-FREÏ-GnEITFAETSÈ;-SCH-HËIiENPI?EiSE-FUR-eElNEÏDT-IHON^ÏSDÜnEH-SEFIiiTîE]--
Pour importations vers le LUXtllB0UIlG provenant de : Für Einfuhren nach LUXTI'IBURG aus : p. 100 k
BTLGI E/BELGIOUE DE UT SCHL AND ( BR FRÀNCE I tT^LtA iiEDERL (HD
B B À B B A B
I ll I lt I lr I il I il





































































Semaine ter- 8/6 (x)



































































Semaine ter- S/6 (r)
mlnant le : l5i6

































































REflAROUES - BEI/iERKUNGEi{ : A I : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frel Grenzprelse in nationaler lJâhrung vom Ausfuhrland
Prix franco frontière en Flux
Frei Grenzpreise ln Flux
Prix de seull en Flux
Schwellenprelse ln Flux
(x) Prix valable à partir du 1.6.1963 - Prets gültiq ab t,6.1963.
Ail
{ A
PRlX FRAilCo JR0rJ]lmE, PRrX_DE SAJIL P0JR CEEÀLES (N0rffits I|IENSJB-LES)
REr mENZPRET sE, §t)ü!UEl8B!.!sE ruR cErEgl0!CIqw§qs!§q!1rrE)


















ninant le : B/O (x)
lloche ab- 15/6



























Semaine ter- B/O (x)




















































$euaine tr- e/0 (x)



































CETARüJES - Bfl,imKUl'|Gfl : A I : Prix franco frontière en oonnaie nationale du pays eportatar : Prix franco frontière $ Flux
Frei Grenzpreise in Flux
B. Prlx de seuil en Flux
Schuel lerpreise in FluxFnei huupreise in nationala' ttdhrung vom Ausfutrland








m I x FRAtlCo tRollT I ffi E, PR I L !! sarl!_tgE_!E!UEU,i0yq!E§_!l§.!§l!!!EU
Bqj-m ENæRE I sq!_srHirELLENru I sE Rn gfiR EUE (r,i0UI§ry9!!§!$L!II! )































































Prix frarrco frontiàre en Flux
Frei Grenzprclæ ln Flux


















: Prix franco frontière en nonnaie nationale du pays exportatar











PRIX FNAUCO FROIJîIERi, I"{IT !: SËUIL PûUR TIRFAI.LS (IiOYT}iIIÊS ITTNSUELI-ES)
.--irEi-ell!?lliix;-§ilrill!llrii§i- 
i§!:eiriiqi_1 ryui§q!l!!!!!rliiEl
Pour inportations vers les PÀYS-BÂS' Frovrnant de : ['Tr Elnfuhrcn rach don lll[DlflÂilDrlt aus :
k9,00p.




r i-n-i B A I A BI ll I il I il
!.8 jl:f-&ichrsizgn





Selrelrie tei'- aÆ ix)




















































Semains ter- 8/6 (x)







































Senaina ter- S/6 (x
minant le : 15/6






























.) du pays exportateur
Âu sfu h rl and
rix franco ronlière en
Frei Grenzpreise ln Fl
de seuRiJARaffis - BEûERKUII§! ; A I Prix franco frontlère sn monnaie rratlonale
Frel Gnenzpreise ln natlonaler Hâhrung vom
(x) Prix valable à partir du 1,0.1963 - Prels gtrltic ab 1.6.1963
Schvellenprelse ln Fl
m r x mA,ro FR0ol**rn**r*u*rE§ {noEr{ilEs [lm§,nl$)
silrRc!§luiltTTE)









































































Senaine ier- B/O (x)
ninant lc : 15/6
iochs ah. ?il6























Frei henzpreiso in national.r Hâhrung von Ausfuhrland
(x)i.Plir valable à partir du I,6..Ig63 - prcis Eiltig ab 1.6.1963





Frel hersprolso in Fl
m lx FRAr{c0 FRo!!@t 
llgyErJLEr üEH§jE4ES)
mEr err'rzpR E r sr, s0{rirlrilmE r s B§ggEE_lUgUSn0{s0{r rnE)
Po.r inportations vrs les PAYS-BAS provenant A. , 
-fU. 
Einfuhrm nach dfi ill0E.llAllDil ars :
I
I
_____!EU ÈTi{.Âr{D (m) I mercrr=Ë Irl

























- BBilmKUNGB,t : A I :
- i I 24,bi i I 24,b
- i I 24,b1 _ ; i 21,É
-: I24,25M24,b

































Pnix franco frontière en monnaie nationale du pays eportatar
FreT henzpreîse in natimalæ ïlârung vrm Ausfuhrland
Ail





B : Prix de scuil en Fl.











Prixdescérôoles cof Anvers/Rotterdom fixépor lo Commissiod)pour des importotions en provenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionl) für lmporte ous Drittkindern in die EWG
ft,*r ya Fu DM/looks
Blé tendre /Weichweizen







v[ vilr rx x xt x[|I il l[ ]v v1962 | 1963
1) Possibitités d'ochot les ptus lovorobles opràs oiustement pour difference de quolitô (reglement 68 de lo Commission)







mU Dt szulL, PRlx cAF EI mIIEV$IENTS (tl0YtNNEs litlisJElus)Jlvmt eavSl]ms püR 0EEÀLES
sCI{r'TELLEllmE I SE, C I F mEt Sr uNp ABSoq[ulgEN iljq!41$nËscHN]IrE) GEGENTEGENTBE MITTLMDMI.| fiA GETREIDE
filonnaie national e/10 kg






ffiL6rr/ffiLGrqJE DEUTSCHLAND (M) FRANCE ITAL IA LUXEIBü,RCm
Fb Dlii F,f Lit Fl ux n

























































































































































































































































































































l_- Prix dc seuil / &huellenpreise
ll-- Prix caf / cif Preise




mrx l[§!.!!,r_mtx cAF ff 
.BELEvEriEtT[ (il0lEriurs rillgEirs) eilEl§.l4ys Llmi pûrR cmEALrs












r--i--i zo,az I ,,*I rs,31 | eJz
I 19,14 i 3,94
| ,r,* i ,,,0| 19,06 | o,o+| 19,35 | 8,74I to,ro i g,Bo

















































































































































































































































































I - Prix de seuil / Schscllenpreise
I I * Prix caf / cif Preiæ

































PRIX DE SEUIL, PRIX CAF ET PRELEVII'ENTS (IIOYEI.II'|IS I4ENSUELLES) EiIVIRS PÀYS TIERS POUR CEREÀLES
§e!!!llE!ilEIsE,:iIE-ltslE:!!!-l!§!!e!i!!!E!-lrerir§!!!!!§!!llirEi-qqeElt-geE!:etlrr!!!lEu_rq!_srErE
l4onnaie nati onale/l 00




BELGIEÆELCIOUE DEUTSCHLAIID (BR) FRANCE IÏALlA LUXE}IBOURG ilrDrRLAID- --
Fb Dr{ FT Tii Fl ux FI






§emaine ter- a lS
rinant'le : ll15
rroche ab- lS/5












































































































































































































































































































Prix de seuil /Schyellenpr^else
Prix caf/cif Prelse






PRlx DE SflJlL, mlx CAF tT PRt[Evt]ltt{]t UqEUEUq§,fSLLES) ET,TVERS pAyS iltRS püJR CmilUS
sorltitritmfl E-Ejr-PpEi§-mmmæmm@iliïïEl'@uEri-ffi iffi HDEF H-run--GElnnns
-_
llonnale nattonale/100 kg
llat i onal e Uâhrungil00 k9
BELCrÊ/mLGroUE 0rulstltut{D (m) tRAr{ct I TAI. IA LU)(ffMMG r.l0ER[ÂtrD -
Fb D!r Ff LIt Flux
_-FT-.-






































































































































































































RÛ{AMUES . BI}IffiKUNtrÎ{ : I 
- 
Prlx de seull / $huellenprelsell - hix caf / cif Prelse
ll I - Prdlàveoeûts / AbsûôpfongT
(t) A partir du 6.1L62, Itttalle a ædtflé les prrx de sotl effecilvemert appllqrds







MIX l)E IITFTREIICE POJR LES IOItATES DE PLEIil AIR
REFERTMPRTIST FUR Il'| FRTITII AI'IGIIIAUTE Tü4ATTI{
UC/t0c ks - RE/100 ks
Les prlx de référence sont flxés pour les proûrrts de la catégorle I prévue dans
les nornes cornrnunes & qualité
















































Düssel ùrf Rel chenau Haxdorf
p.Unltd























































































(t) Prtr lo plus acte - llels. notierte Prelse i
LEflJI'lEs : PRlx A tA PRmucll0ll (l) §JR QJETQUES llARcHEs RtpRtsEtJTAIlFs (t{oyEr,l1Es HtBDü.tADAlREs)
GEIIUSE : mZtLGtRPRtlSE (l) rur ElillGEil RIPRÂSINTATIverr Nrm<irn iuoOrrmunOrsCnlritr)
o.rAltIvQmrttt IALLB{AGilE (Rt)DEUTS0iLAfiTD (BR)
x Sns indicatlon dr poids 
- ohne Gevlchtsangabe ;
. 
+ prlx Eoyen - Durdræhnlttgreis








LtüJl{ES : mlx A LA PnmucTror,r (l) §JR qJt[0uES r.rARcHES REPRESEiIIATIFS (r{0yEt{t{ES HEEJü|ADAIRES)
-


























































































(ï) Prlx le plus actd - lleist notlerte Prelse
(2) Ssns lndicatlon de la qtallté 
- 
0hnc 0ualitâtsangabe
(3) A parttr de la semaine terninæt lc 1S/5 : nouvellcs carottæ prix pæ 12 bottæ / Ab roche abschlssd. ao 1B/5 nare H6hren, Prels pro 12 &rnd





LEOIIIES : MIX À LA PRODUCIION (I) SR LE |iIARO]E DE STJüTELIJ}IE-ITAVM (II1OYEIIi|ES HEMOIIIADAIRIS)
GEil0SE : RzilGERmElst (t) aur DEt ilARKI vü't SIJATELTJi'lE-HAvm (uocunouncuscHi,ilTTE)




(t) prix ]e plus acté - fiàist nottrte Pràise ''
Sourée : Bulletin belga des llarchés Fruits et légines









Ssilaine ter"minant le :
lloche abschlsd. an :
Laltue pommée
ÿrr.e Epfnards ÿvc,^re Tonates ÿvme tes Hlvæ ,courtes Poirea.rx


































Laltue pomnée [p inards f;à6;-ÿ;;; Carottes nouvel I es Ch-,il*:fËr-;



















RUITS : PRIX A LA PROilJCTIOIT (I) SN LE T,ARSIE DE SI. TRUIDEN Er MEILAÀÎT (I,IOYEilI{ES ffiEnilADAIRIS)
0BSI : mznGmmElSt (l) AIJFDÉlit [itRKI voil $. TRUTDEN UND HoEILÀÂRT ([0ottililnffiSo{NlnE)







ST. TRU II)E'l HOEIWRT
P0[ll'lES 
- PFEL RAISIIIS DE SERLTRE I BI]IIJSTRAIJSTN
6olden
Del icious

















































(t) pri, ie plus actd 
- üeist notiæte Preise
Source : fulletin belge des [læc]És Fnrtts et LCAmes










(2) à partir de
L!9!l1l§-:-lM-!-!l-ilgl!91191-01-§!!-!!!!9!I§-!ll!!E-s l!!!!§g!IlU§-(IgIi!!E§-lE!!9IÂ!!l!g§)
§!!!§!-:-ElIEU§!!lîsl§!-(il--l!L!!!r9g!_!!!]EI!!!ltTlIg_!t$tE!_iMrrs!9!t9!§9IIlIiE)
Qual lté / O,ral ital I
:i_-_I--_






Fllp Unltd - Éfnhelt
Sonrdilei er.r.l I Rotterdanl Be.kel 
terni- l--l 
---
nent 1v:,1 torutr. ie seme - lreibhaustceatenrocne 
I
lL,r lKs iiis i
,j* r-_r--l- - "Ï-Ân 
,l ,,.zr t | ,,,, I
t3/+ ,l ,,u, | :i,0, i ,"r, [ ,,ns
6/i r.za  [ +,.1: | - 53,75 | 5i,s0 fl 0o.zs 60.s3 I i3,?0
5û,:t8 I 4 5,83 li 67,67 60, t7 | 72, ?5
I 180 çr ll4Cil
zo/4 
'l 
,, oo | ,, ,, 't ,,^n | ,, n, 26,9r | ?5,iS JI 5'11e0
i4,ro I i4,os il *,ro;i;: I ;:;; I ;:; i ;:;; i ;:;;
4 lr { e,+a I r,oi I 2,4s i z,az
il/b I ?,00 | 2,.J6 I 2,01 I 3,07
50,00 | 53,36
0 05 li s+,io 18,30 I 5+,i0
I
2.1, uE | 20, 44 [ 06,75 59.25 | ô4,75










































--' Durchschni ttprei se -'
ïa sematneterlnent le 1/5: sal,Cs p,rc ée I /.htktclie abælllssd" f/6 "tKoofselat









+c/50 i so,'no 40lso ,1 T-B


















































































I t3,75 | ;OS,r:
{Sou rce
Orrff. ) iProduktschap voor qroentsn en fruit0, Den Haag.
i're i i:hau ssal at
Prix derôfôrencer)etprix d'6cluse pour PORCS ABATTUS
































Relerenzpreisa 1) Lond hnorgemernsaltrltLErnschlsusunosffeis
l0 1
tx
a Énn 5 ? t Ë t r r2.I 7 tr I 2!a lt tr Ë. n [ 25 Ixxrxflltillll
1962 I
a É n n 6 Ë æ2? ! lolT 2. t a rr 2ætvvvt vil
1963








!r!l!{ll9!§-t!-BqL$!-:!!lL!!-rllq!-!l -l!! I-!!-!i{Bql9!- glr-!g!- fl l9Ï
Dans le calcul ,bs prélèvenonts intrscommunautalres pcur le porc abattrr intarviennent les di{férences des prlx
entre les Etats memhes cr,nstatés au courr drune pdricde de base précddant ilcntréc cn vigueur du règlement n0 20 du
Consell. Tcuicfcls, afin do tenir compte du fait que lcs coiations de prix :h narché dans les Etais mernbres se rappor'
tent à des présentations, des qualltés, des stades do conmei'clalisatlor. et des c.:nditicns dg livraison scuvent diffé-
rents, le Ccnseil a #cldd dtapporter à ces 1çir1 de narché des cô.'recti:ns afin dc les ren#e plus cooparables,
Dans les tableaux qui précèdent, ies mènes c:riecticrrs ont élé apportées aur prix de marché actuellement cotés
afin de permettre do sulvre lrévolutlon des marchés dans les pays mcnbrcs r..ur bîse de données ccoparables entre elles
et aux pclnts de départ ch,isls par le Cnnsell, Lcs p;"ix domarché alnsi corrig'is sont repr!s dans la mlonne nprlx
de référencen. Les ccrrections apportées sont les s:ivantes :
1) Dans les cas où les prlx dcs porcs sont cotés pour le pcids vif, ils sor,t con,iertis en prlx pourpolds abattu
(prlx pcrc vlf x 1,30 " prlx porc abattu)

























- ô,40 F+ - pour la co',roarabillié du poids {le prlx de marché étant






-. pcur la ccnparabliité des qualités (la quallté ibelle
coupcr étant esti{do srfrieur'e à 1a quallté moyonne)
à ddduire rtr c:ix cotr! ooui la quallté ibello
;;,mux Halies centrales de Parls
- 
pcur ia ccmparabii!té du stade do commortiallsatlon ei
des conditlon.c oc ll,,raiscn : (les prlx cotér srenten-
rlent cia,rs la plupart des cas Cjpart prodrcteur et ne
ccnt!enncnt pas ie:'irals de transport et de marchd et
la nra-ge riu co,nrelce de gros)
- pclr' 'la comparablllt,5 des qualités (la qralltd lsulnl
145 à 180 kgi étent estimée lnféricure à la lualité
moÿcnnc)
j,-l!Ij1' art prlx meycn cotd sur les 6 marclÉs
poui h qr,alltd nsrlai 146 à 180 kgrr
* pour obtenir une mcyenrs pcndéree des 4 catégrles des
r'Vlecsrangnva,'ksnsn cn partant du prix pour la Cat. 2
- p.iur la comparabilité du staie de conmerclalisatlon
ct do'!a conditlcn de llvralso,r: (los prix cotés scnt
des prlx paÿds par la Lpératlve Vlt) aux producteurs)
- pcur les frals de tiansport et rllorqanlsation
- 
pour .!a mai'Ee ûr grcsslsle
- pour la conærablllté das qualiiés (la qusiitr{ nVlees'
'raronvarkensr' étalt estiprCe suçÉrieure à la quallté
n0ÿorrne)
à ajcuter au prlx colé par Vl() pour flVleos-
varen,t'.rkensi Cat. 2
1, Luxembnurg, aucune ccrrecticn nta é1.é apportéaPour la Bolglquer- I rAllernagne. {RF) et
-38-
[ ,0,.,t---------B:-
ERLAUIERUffiEil ZUR TABELLT ni't/ÀFJ(IPRIISE ijllD lltFgREi,lZPPElSt.Uil f,,Th'tll[n
8el der Beræhrung der lnnergcmcinschaftlichen Abschüpfungsb:irâoo für gcs:hloch'lete Schueine splelen dle hels-
unterschlede zwlschcn den Itltgliedstaaten eine Rolle, die uàlirend einei Rofei^enzFriiode vo: inkrafttreton der Verorû
nung l'lr. 20 des Rates festgestellt vurden. Um jedrch dcr Tatsa,:irc Recir,ur,g zu t'agen, Cass die liaiktprelse ln den lllt-
gllcdstaaten sich auf hâufig sehr unterschiediiche Ou'alltâtcn, Verrnar'l.tlnçss':ufer, und L:e{erbedinqungen bezlchen, hat
der Rat beschlossen, dlese l4a,*tpreise zu berichtigen, um sle verglslchbe,ror zu gastaitan"
ln den vorstehenden Tabellen wrden dle zur Zeit çelienden i,la"kt;:retse in gleicirorl,leise berlchtigt, dærlt dle
Entulcklung &r tiârkte ln den }lltgliedstaaten auf grur.C v0': Ança5en verfolgt vc"den kanr:, dle unte;'eiiander utrd zu de;t
vom Rat gewâhlten Ausgangszeltpunkten,rerglelchbar slnd. Die a'.if diese llel:e be;'ichtlgten l'larktprelse sind in dar Spalte
rReferenzprel sen aufgeführt,' Dabel rurden fol gende Berf drti gun!ê1 yür!ênoilriotl i
1) ln den Fâllen, ln denen die Schrolneprelse für LobenSeuiclrt r,otro,'t sird, v:rdsn s;e fih Schlacirtger/isht umgerelhnet
(Prels für lebende Schwelne x 1,30. Preis für'geschlach'loto Scivei,rs)
2) Dte Prelse fiir geschlachtote lhhvelæ verdsn darauf v!e folgt korrlglert (p. 100 ko)
Totat:.TffiI ryo6T1'
- für die Verçleichbari<eit des Gctlichis (Ca dcr fiarktprels für
Schvei nchiil fien ohne Kopi' otlt)
- fllr die Vergîeichba/«elt dm Qualitâten (dte Qualltât rbelie
ccupeù ulrd besser als'die Durchæhn!itsquai itât eingeschàtzt'
abzuzlehsn vom h;ls, ds: filr dle Qualitât nbelle
âffi,iacn ltolles cartralqs von Par!s notiert vlrc
- für dle Vmgleichba*eit rJer llandoissiufe und der LiefErbe-
dlngungen ; (dic noiiei^ien Prelse verstehen sîc.h ln den rnaistsn
Fâlien ab !rz.,u,;e:'und schliessen daher dle Ïransport- und
t'iai'ùtkosten und die Gelrinrspanne des 0rosshandeis nicht eln)
- tùr die Vergleichbarkeii der Quali',âten (die 0ualitât I's'rlnl
146 à i30 kgrr ulrd schlechter als dle Drt'rchschnlttsqualitâi
ei nçeschâtzt)
. zuzuzâhlgn dcn Durclsdt:tittspreis, dcr auf den 6 l{ërftten
Tr;î AiTiailtit ns,.rinl 145 à 100 kgr notiert uird
d u,r einen gesoger.e'l Dui'chschniti der À kategorlen der nVlecsva-
rcirya*orsr zu ei hall.en, ausgehc'td vom Pr'els für die l(at. 2
- für dic Vcrgleichbarteit r,icr iianJelsst'rfe und der Lieferb+
r'linçungo;r : (dle notlcrten Prc!se sind Prelse dle vo:r der
Gencssonscitaft ';l0 rJei frze,lge,'n gezahii werdsn)
- fùr iianspori- i;nd 0rganlsatlonskosten
- 
'r'')r Cl s Ge'tiri;ispanr'e des Grossl'andels
. für cilo Verglaichbar*eit dci Qurllteten (die [tualitât rVlegs-'
uarenvarkensil vlr"C bosser als die hrrchschnittsquaiitât
el ngoschâtzt)



























Für Be-lglen, Dettschland (ffi) und Luxemburg rurdcn kelne Koriej.tui'e.r vcrtencilnrc:)
trilx pr ür4Rrur ü_lg.!I-!.E_!!Ë.Erc,r!q8 lqs Fffics (ri,clLr{rirs_lEæorilJArREs)
tlryss E-u'Lq-$i@qlt. sGglrr- (gGlpl-ffitr L,l "- ilonnale naticnale ct unitds dc corpte / kg
Nat i qnal e lii'nrulg und I echi,urB sei nhel tcn, / kg-r- --_EETEffi]E--
[1æch6 drÂndælecht





i 2 norCrh.-uestf . llàirktp
S'':hi,:aiÉo hlas:o c von IC! .. l.!905 [futebcrCçclicht
F-_ _,_I Prix de marché I























Porcs Cat. 1, Classe A




















































































































m v.i. .**q*. p. ÿt
TRANCE
llallcs cenbalcs de paris
























Suîni da 146 - lg0 kg, pcso viro
Prezzi di mæcatoi Fruzî di rifa'incnto (l)
Pcsc mcrto
Llr i UC



















































PRlx DEs P0RCS ET Dt LÂ VIANDE ffiRCIt'lE DANS LEs EcllAt'tGÈs TNIRAcüit4urrAuTAtRES (l{oyEuNES HEmo{ADAIRES)@l!_@silsorniinim@-rrmn-mri '
l,lature dr prodult -
l{arerüezel chnung
1. luporiatlons - Einfuhren
Pays.de provenance et de destlnatlon -





















a) avec tête - mlt Kopf
b) sans tôte - otnre Kopf






Pays de destlrnilon -
Elnfulnland





































































I'lature ù prodult -
Harer,bezel chrung
Erportat i ons :jyg!!..1
Pays de prov€nurro et de destira,ion .
Elnfuhr- und Ausfuhrland
2, Porcs abattus -
Geschlachteie Schvei ne
a) arec tôte - oit (cpf
b) sans sçÉc{ficatlon 
-
ohne Spezifizierung
Pays dc provenance 
-
Ausfuhri and











7,35 | r,er3,10 | 3,02
4,08 | 4,22



















P!ll!!§-!9!q§-g]-!E-!A vlAilDt Pt)RclNt DAllS LES ECHAITGES lNTRAcor.ll{uilÂll4lRqs (ilgyEuilrs }tEgsuELLEs)
IrEr!s-r:-lt!er!Eir§eliiiiilliLlirür-i!!-ii!Ël!i-qu ;;;'lqiriiillsii-i,g,1i,,,üüiiliil'
Pays de provsnance et de destinatTon
Einfuhr- und Âusfuhrland
llatura du produit 
-
l',larenbe ze i chnung
. lmportations - Einfuhren
IÈl§
t





t. !g19: yi :agls-Lebelde-§glrSi§
2. Porcs abattus - Geschlachtete
§:!EI!r---
a) avec tête - mit Kopf





3. Ig.!Sfy1r.!t es_:_!ebendq Saugn
Pays de destination-
























I Nede rl anc
,U-E.B.L.












































































































Feb llar Ap. ttlai





t - lrs:_y!y:t1t_:_!e!e!99_!s!ïl r
2. Porcs abattus 
-
Geschlachtete $huelæ
a) avcc tête 
- mlt Kopf
b) sans tête 
- ohne Kopf
c) sans spécificatlon 
-
ohne Spezifizicrung
3, Irulcs vlvantos 
- Lebendc Saren
Pays de provemnce ct de dostinatlon 
-
Elnfuhr- uld Ausfuhrland teb I















































Pays de destinatlon 
-
I i nfuhrland































Prlx drécluse lntraconmunautalres et pné1èvunents
pour ies porcs abattus et les porcs vivants lepor-
tés en ltalio
Décislon du 13 mal 1963 (J.C, no 72163) appltcable
jusqurau S Juln l9ô3
I. L,ltalle est autorlsée à rédulre comme sult Is
montant des prélèvenents lntracor;r,:unautalres et
envers les pays tlers pour les lmportatlo;is de
porcs abattus et de porcs vlvants:
- Porcs abattus
+,m85 UC (2518 Ltt) par 100 kgs de potds abattu
. Anlaaux vlvants de llespèce porclne dooestique
autres que les reproducteurs de race pure et les
tnrles de bcucherle vivantcs
3,0979 UC (1936 Ltt) par lC0 kqs de poids vtf
. Truies de boucherle vivan.es
2,'1262 tJC (tZC+ ttt) par ICC kgs de potds vtf
2, Pour autant que I'ltalle.fasse usâge de cette auto-
rlsatlon, les autres Etats merlbros sort autorlsés
à augenter d,un monta,rt é9al à celui des réductlons
surénumérées, I eurs prélèvernents intracommunautal-
ros sur lrlmportatlon des prodults corresporrdants
en provenance dr ltal le.
Règlarent du'13.5.1063 (J,0" n0 1?163) applicabls
à dater du 15 mal 1963 Jusqutau 30 Jutn 1063
Aussl longtemps q.re I'ltalie falt usage de ltautu,
rlsatlon qul lul est accor#e de dlolnuer ie mon-
tant de ses prélèvarents à Itimportation de porcs
abattus et de porcs vivants, les prlr drécluse lntra-
communautalres antérleurerr,ent flxés (RèElement no 26/
63 C.E.E,) pour scs lmportations en provenancc dcs
autres Etats mEnbres effectuées entre le ler avrll
1963 ei le 30 juln lg63 sont modlfiés cos,me sult:
- Porcs abattus
- 42.966 Llt
- Anlnaux vlvants dc lrespèce porcine autrcs que
reproducteurs de rece pure et trulcs de bou-
I nnergo,reinschaftl lche Einschleusungsprel se und Ab-
schtipi'uhgen für geschiachtete und lebende Schrelns,
ei ngefiih;^t rr:oh t telici'
Entscheldr.rng voo 13, lial 1963 (J.0,ilr. 72/03) 90ltig
bis 30. .!uni 1953
l. ltallen Tst ermâchtigt dle lnneryemelnschafillchen Ab,
schôpfunoen und gegerülber Drittlândern für Elnfuhren
vor geschlachteten und lûenden Schweinen vie folgt
zu vermlndgrn:
- Geschlachteie .îchrei ne
410285 RE (251S Ltt) pro l0t ke tchlachtçutcht
- Lebende Schrelns ausser relnrasslgen Zuchtschxelnen
und lebenden Schlachtsauen
3,0979 RE (1936 t.tt) pro 100 ke Lebendgartcht
.- [rbondo Schlcchtealisn
2t7262 RË (1704 Llt) pro iffi k9 Lebendgertcht
2. $fern ltallen dlese [rmâchilgung anrenden wlrd, sind
die anderen l,litgiiedstaate,r berechilgt thne lnnerge.
meinscJraft I ichen Abschôpfungon für Einfuhren glelcher
Erzeugnlsse mlt l.rcrkunft aus ltallen um rlen glelchen
Betrag der oben angeführten Ve,ninderung zu erhôhen
Verordnung vom 13.5,1963 (J,0, Nr.72/63) giilttg voo
I5. l{ai 1903 bts 30, Junt lg63
Solange ltailen dlo lhm genâhrte Ernâchtlgung zur Ver-
mlndorung der ,l.bschôpfungsbetrâge Tür Elnfuhr von 9e-
schiach'teten urrd lebsnden Schyeinen anwendet, iindern
sich dre fr^tlher festEes,ltzten Einsdrlarsungsprel so
(Verordnung ll'. 26/63 tt{G) für aus llltglleàsiaaten ge.
tâtigten t!nfuhrer,, zylschen dem l. Airll und 30..funi
1963, rie folgt:
- Gesdrlachtete Schyei ne
" 
42.S6 Llt




. Trules de bouchcries vivantes
- 33.0+l Ltt
- 29.076 Llt
und I ebenden Schlachtsauen
- Lebende Schlachtsauen
,. 13"041 Ltt
. . 29.076 Llt
643e/'J I /63
Rll-LE§_tqI§lLpE LÂ vtANpE pqqL!!.E pA[l§-!q§l!ru$§Æ!_LEslAys Tlms (ffioyENr'lEs !!@quDl!!l§)
ts!§LlllJ4llELUlrDRlTTrmrDmN Frn s0lutEtNE UND scHi,,ElilrrlflscH (_lgllENilJR0IsHNITTE )
,*: I
:il
lgortat i on s_: Ejlfirh-cn
l. Porcs vivants -
-lffiiiffiiine
2. Porcs abattus 
-
Gcghlachtete Schweine
- sans tête - ohnc Kopf
.. sans çécifiætion
ohne Spezifizicrung
3. Truies vivantes 
-
Letcndc Saren
Pays de destination 
-
Einfutnlard





































































Itlature du pro&it ..
$læcnbezei chnung




























PRIX DES PORCS ET t)E
-LA_v|lr{gE p0RCJ!g_!!!§_!qS ECHÂr{trs AI,EC Lr§_14§_rIERs (}toyEililEs !4ENsurlrrs)
llEl§!-1!-!l!!E!_IlL!!lIILÂ!!!!!lg!_§!!p!q uilD scHl,,ErNEFLEtscH (nor{ArsruRcHscHHrTrE)
uature du proCuit
l{arenbezei chnung










Feb l{a r Apr lîa i
l. lmportations - Elnfuhren
l. Porcs vivants - Lebende Schweine
2. Porcs abattus - Geschlachtete
§E!em--_
a) avec téte - uit Kopf
b) sans tâte - ohne Kopf
spéciflcation 
-
Spezl fi zi erung














' Hong il e
rlîoyaume-Un ï








! t rtanae( Hongrie



































































/ ttature du produit 
-
!.larenbe ze I chnung










Feb l,lar Apr HaI
2. Exportatlons - Âusfuhren
l. Porcs vlvants - Lebende Schveine
2. Porcs abattus - Geschlachtete
)cnye I n8
a) avec tête - mit Kopf
b) sans tête - ohne Kopf
Pays de provenance-






































































Prix surtesmorchêsdegrost) etprix d'êcluse pour des CEUFS de POULE (closse 8,55ô60s)
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}lalIes cenbales de Paris
PRtX DtS 0EUFS DAiIS LES ËCHAIJGES ltiTRÂCoHHUNÂUTAtRES (fl0TEililEs HEBDoHÂDAtRES)
PREISE IH IIIi:ERGÉIIEII'ISTHAFTLIüHEN 'HAIIDIL FUR EIER('JOCHEIJDURCIiSCHiIIITE)
Classes - Klasse
Pays de provenance et de destination- lHonnaie natj 29.,4. I 6.5 I 13.5
Einfuhr- und Ausfulrrl and tlat.llâhrunsl 5.5 i 12.5 | 19.5 I 20.sI zo.s
l. lmportations - Einfuhren
a) Toutgs c].:reJ_- ll!_Klassen
b) Classe B - Klasse B
(tleder'land
(Bel 9 i quo
(France
(lledcrl and






































































2. Expcrtations - Àuguhrg!
i Ausfuhr'l and
Pays de provenance- Pays de destination-
Elnfuhrland
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a) Toutes c]asses - Alle Klassen








































Pays de destination -
Ei nfuhrland

































ïoutes classes - Alle Klassen
b) Classe B - (lasse B
Pays de ppovsnâflcê r
Âusfuhrland














































































PRtLEVtllEilTS P0UR LtS OIUFS irE I/OLAILLE DEPLURVUS DE LrUR CrlQUlLLt EI Lt JIUitE DT0EUFAESCHOPIUIffiSBETÎÂGE FOil TIM ffillE SCHALE UIID EIGILB 1/OII IIÀUSIF'UGIL
Rdf: rllarchés Agrlcolcsr no 7 du 10.4.63, no ùt Zl,Z page 57nAErarmâr*te, llr. vom 10.t.63, Codenummer 21.2, icite 5i
Par déclslon dr 3l nal lS3, la Conmlsslon
proroge lusquraut30 octobre lg63 son autorl-
satlon à I'ltalle de dlmlnuer les pr6lèvenrents
sur ses lmportatlons de Jaunos droarfs et
droalfs dépournrs û: lCIr corXrllle
Durch Bcschluss vom 31. llal lg63 verlângert dle
Kommlssion bls zuur 30. 0<tober lg63 lhro Genehmtglng
gegenüber ltallen beireffcnd dle Hcrabsetzung der
Abschôpfungsbetrâg0 bai Einfuhren filr Elgelb und
Elern ohne Schalo
643e4U63
mrx pES ggfs pÀNS LEs ECt{AltGES AVEC LES PAYSTIES (iloyEflliEs !!gqlApÂ'!!l§)
mEtst til ltAriDEL tltT mtTTLnrDmN Fm Etffi (uocHeuouncisorntne)









a) Toutcs classes -
Aitgll§:sr
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2. [xportations r fusfrrlnen
Pays de provcnance - i Pays dc destination
Ausfultland i e inttrtanO
Bel giqucTortes classcs -
Alie Klasscn
(Autr iche







































































































a) Toutes classes 
- 
Âlle Klassen




Pays de provenance et Oe aestinatton 
-
Elnfuhn- und Ausfuhrland





















































































1 Pays de provenance -| Àusfuhrland
Toutes classes - Alle Klassen
I
Bel giquc
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I{OÎ.ITAÎ'JT §JPPL$IE|ITAIRT POUR LES IfiPMTAIIOÎ\IS DE PO.JLTS TT DE POULilS AMTTUS EN PROVEI\IANCE DES PAYS IITRS





Règlement du Consell n0 46/63 C.LE. en date du
30. 5. I 963
A dater du 5 Juln lS3 le montani srpplémcntalre
æpllcable aux lorportatlons de poules et de pou-
lets abattus en provenance des pays tler.s est por-
td de 0,0S UC (Règl. de la Conrnlsslon îo 22163l
C.LE. du 13.3,1963) à 0,075 UC par kilogramme
Vcrordnung Nr. 40/63 des Rats vom 30.5.1963
Selt dcor 5. Junl 1963 tst der Zusatzbetrag filr tlnfuhren
von geschlachtetsn lfilhnern ars dritten Lândern von 0r0S0
RE (Verordnung n. Z2l63lEHG voo 13.3,1S63) auf 0,0?i RE
Jo k9 gestiegen.
!
643eiÏt/63
